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 רשא ,תידוחיי הקיקחב תונגועמ לארשיב הביא תולועפ יעגפנב לופיטה יכרד
 רזגמה  לע  םינמנה  םיירוביצ  םינוגרא  לש  תפעוסמ  תכרעמ  תלעופ  הדצל
 םהיכרוצ לע תונעלו םהיתוחפשמ ינבו םיעגפנה תא גצייל םיפאושה ,ישילשה
 ןגיע  ,2001  רבמטפסב  11־ה  יעוריא  תובקעב  ,תירבה  תוצראב  .םיבכרומה
 קוח  תרגסמב  םיעגפנלו  תולוכשה  תוחפשמל  יופישה  תא  ילארדפה  לשממה
 איה רמאמה תרטמ .ןיקיזנ תועיבת ינפמ הפועתה תורבח לע םג ןגהל דעונש
 חותינמ דבל .לארשיבו תירבה תוצראב הביא יעגפנב לופיטה תא תוושהל
 םילדבהב רמאמה ןד ,המוארט טסופ יעגפנ תוברל ,םיעגפנה תייסולכוא ינייפאמ
 םתוח רמאמה .תונידמה יתש ןיב םושייה יכרדב םילדבהבו םיילאוטפצנוקה
.דיתעל תוצלמהבו ןוידב
אובמ
 רורטה תופקתה .םלועבו ץראב רורטה יעוגיפ תורבגתהל םידע ונא תונורחאה םינשב
 םירחא תומוקמו (ילאב תמגוד) היסא חרזמב ,תירבה תוצראב 2001 רבמטפסב 11־ב
 ןתוכרעיהו הביא יעוריא יעגפנ םע תונידמה לש תודדומתהה תובישח תא תושיגדמ
.(2006 ,ןרלא) רורט יעוגיפמ םיעבונה המוארט יבצמ םע תודדומתהל
 תלעופ הדצל רשא ,תידוחיי הקיקחב ןגועמ לארשיב הביא תולועפ יעגפנב לופיטה
 גצייל םיפאושה ,ישילשה רזגמה לע םינמנה םיירוביצ םינוגרא לש תפעוסמ תכרעמ
 ילארדפה לשממה .םיבכרומה םהיכרוצ לע תונעלו םהיתוחפשמ ינבו םיעגפנה תא
 11־ה יעוריא תובקעב םיעגפנלו תולוכשה תוחפשמל יופישה תא ןגיע תירבה תוצראב
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 .ןיקיזנ תועיבת ינפמ הפועתה תורבח לע םג ןגהל דעונש קוח תרגסמב רבמטפסב
 רורט יעוריאב ןכ תושעל ענמנ רשא ,ינקירמאה לשממה לש ןפוד תאצוי הקיקח יהוז
 ינבלו םיעגפנל עויס ןתמב םיקסועה םינוש םינוגרא ומק תירבה תוצראב םג .םימדוק
 םה םירחא דועב ,ילארדפה לשממה דודיעב לעופ הלא םינוגראמ קלח .םהיתוחפשמ
 .תוימוקמ תומזוי ירפ
 היגוס קר איה הביא יעגפנל עויסב חוור תורטמ אלל םינוגראו הנידמה תוברועמ
 יעגפנ םה ימ :ןה תולועש תופסונ תולאש .לשממו תוינידמ ישנא הקיסעמה תחא
 ?המוארטה יעגפנ ראשמ םינוש וא םימוד םינייפאמ ילעב םה םאה ?הביאה תולועפ
 תידוחיי הקיקחב ךרוצ שי םאה ?המוקישלו וז הייסולכואב לופיטל יוצרה לדומה והמ
 ?תמייק הקיקחל הפיפכהל יוצרש וא הביא תולועפ יעגפנל
 תוצראב הביא תולועפ יעגפנ יפלכ תוינידמה תא ןוחבלו רוקסל איה רמאמה תרטמ
 ,המוארט טסופב םיקולהו םיעגפנה תויסולכוא ןיב האוושהמ דבל .לארשיבו תירבה
 יתש ןיב לופיטה םושיי יכרדב םילדבההו םיילאוטפצנוקה םילדבהה ךשמהב םינודנ
 .דיתעל תוצלמהב םתוח רמאמה .תונידמה
 הביא תולועפ יעגפנל םיתורישה תכרעמו הקיקחה תוחתפתה
לארשיב
 ילעב  םילמסל  תורבח  תושרדנ  ,הביא  תולועפ  תמגוד  ,ימואל  םויאו  ץחל  יבצמב
 Zinner, Williams) תיגולוכיספה תודיכלהו תוכיישה תשוחת תא וקזחי רשא ,תועמשמ
 םהב האורו הביאה תולועפ יעגפנ םע ההדזמ תילארשיה הרבחה .(& Ellis, 1999
 .(Nuttman-Shwartz, Karniel-Launer & Offir, 2002)  ימואל  קבאמ  לש  תונברוק
 םיעגפנל ןתינש רוסמה לופיטה אוה תילארשיה הרבחה לש תוביוחמלו תוהדזהל יוטיב
 תנתינה וזל התוהמבו הייפואב המודה םוקישו יופיש תוינידמו ,תולוכשה תוחפשמלו
.ל"הצ יכנלו תולוכש תוחפשמל
 עויס  שגוה  זא  ,הנידמה  תמקה  תפוקתב  לחה  הביא  תולועפ  יעגפנב  לופיטה
 ועיצה וז הפוקתב .יברע־ידוהיה ךוסכסה עקר לע תוירקתב ועגפנש םיבר םיחרזאל
 םמצע םיעגפנל עויסלו יאופר לופיט תחטבהל םינוש םירדסה םיימואלה תודסומה
 הלא םירדסהל סיסבה היה ,תרדוסמ תיתנידמ תכרעמ רדעיהב .תולוכשה תוחפשמלו
 תעדה לוקישו בושייל בושיי ןיב הנושה םיבאשמה ףקיה ,ךכיפל .יראטנולוו ימוקמ
.(1995 ,יאני) םיעגפנל ןתינש עויסה תדימ לע הבר הדימב ועיפשה ימוקמה
 ."המחלמ יעגפנל דרשמה" תא תינמזה הלשממה המיקה רורחשה תמחלמ תפוקתב 
 ברע  תואבצ  תשילפמ  האצותכ  ועגפנ  רשא  םיחרזאב  לפטל  התיה  דרשמה  תרטמ
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 שולשכ לעפ הז דרשמ .םשוכר תא םקשלו ,םירידס אל םייברע תוחוכ לש תולועפמו
 םיתבו המחלמ יקזנ ןוקית) םוריח תונקת ושמיש דרשמה תולועפל יקוח סיסבכ .םינש
 םיתוריש ןתמבו םינופמב ,שוכר יקזנב ,ףוג יעגפנב לפטל לטוה דרשמה לע .(ט"שת –
 םימרוג ינש .הנידמה רצואמ דרשמה לביק וביצקת רקיע תא .המחלמ יעגפנ םיחרזאל
 יקזנ יוציפל הנונראה קוח תקיקח :המחלמ יעגפנל יתלשממה דרשמה תריגסל ואיבה
 הטלחההו  ,המחלמב  שוכר  יקזנב  לפטל  ידכ  קקחנ  רשא  ,(1951-א"ישתה)  המחלמ
 ,רפס יעגפנל תואלמגה קוח .דעסה דרשמל המחלמה תונברוקב לופיטה תא ריבעהל
 ירוזאב םיבשייתמל דחוימ ןפואב סחייתהש ןושארה היה ,1956 תנשב קקחנ רשא
 סיסבב .לארשיב תידוהיה תובשייתהה תבחרהל םימרותה םיצולחכ וספתנש ,רפסה
 רפסה ירוזאב םידבועו םיררוגתמה םיחרזאל הנידמה לש הפיקמ תוירחא תגצומ קוחה
 .(1995 ,יאני) תוינוחטיב תוירקתב ועגפנש
 ןוגיעל ףסונ דעצ הוויה (1970-ל"שתה) הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח
 חיטבהל הרטמב לארשי תלשממ ידי לע קקחנ קוחה .וז הצובק לש תויוכזה תבחרהלו
 קוח  .םהיתוחפשמ  ינב  לשו  הביאה  תולועפ  יעגפנ  לש  םיילאיצוסה  םיאנתה  תא
 הייסולכואה ברקב םיעגפנה תויוכז תא תוושהל ודעונ ,וילא תוולנה תונקתהו ,הז
 לופיטבש תולוכש תוחפשמלו םיעגפנל םינקומה םיתורישהו תויוכזה םע תיחרזאה
 םילייח תוחפשמ קוחו ,1959-ט"ישתה ,[םוקישו םילומגת] םיכנה קוח) ןוחטיבה דרשמ
 תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח .(1950-י"שתה ,[םוקישו םילומגת] הכרעמב ופסנש
 הווהמ ,תיחכונה ותנוכתמל עיגהש דע םילוגלג רפסמ רבע רשא ,(1970-ל"שתה) הביא
.םויה דע הביא תולועפ יעגפנב לופיטה תוינידמ סיסב תא
 יעגפנ יפלכ רוביצה תוביוחמל יוטיב אוה םיתורישהו תואלמגה תבחרה ךילהת
 ,תישיא המוארטכ תוספתנ ןניא רורטהו הביאה תולועפ .(1995 ,יאני) הביאה תולועפ
 Halton,) תילארשיה הרבחהמ םילודג םיקלח ידי לע תיווחנה תימואל המוארטכ אלא
 ,םינוש רורט יעוגיפב םילארשי 1,000־מ רתוי וגרהנ 2004-2000 םינשב קר .(1994
 הלעמל ,םישנא 5,600־מ רתוי םיעוגיפב ועצפנ וז הפוקתב ;םיחרזא םכותמ םיזוחא 70
.(2006 ,ןרלא) םיחרזא םהמ םיזוחא 80־מ
 העיגפכ הביא תעיגפ רידגמ (1970-ל"שתה) הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח
 וא הנידמ לש םירידס יתלב וא הצחמל םייאבצ תוחוכ לש הלועפמ האצותכ המרגנש
 םתוחילשב ,הלאמ דחאל עויס ךות ועצובש הביא תולועפמ וא ,לארשיל םיניוע ןוגרא
 תוחוכ לש הביא תולועפמ האצותכ העיגפ ,םהיתורטמ תא םדקל תנמ לע ,םמעטמ וא
 העיגפ ןכו ,הביא תלועפ עצובת יכ ריבס ששח ןהב היהש תוביסנב ,םדא ידימ וא ביוא
 העיגפהש יאנתב תאז לכו – רומאכ הלועפ דגנ וא הביא תולועפל דעוימ היהש קשנמ
 ."תרשאמה תושרה" ידי לע הביא תעיגפכ הרשוא
 ,החוורה רש םע תוצעייתהב ,ןוחטיבה רש ידי לע הנוממ "תרשאמה תושרה"
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 השולש ךות תנתינ התטלחה ."הביא תעיגפ"כ העיגפב הרכה רבדב עירכהל התוכמסבו
 הפוקתה  תא  ךיראהל  הטילחה  םא  אלא  ,הידיל  העיגה  העיבתהש  םויהמ  םישדוח
.םידחוימ םימעטמ
לארשיב הביא תולועפ יעגפנב תוברעתהה יכרדו הקיקחה
 ינבו הביא תולועפ יעגפנ יכ עבוק (1970-ל"שתה) הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח
 :םייזכרמ םיצורע ינש תועצמאב עצבתמ עויסה ןתמ .םילומגתל םיאכז םהיתוחפשמ
 תותומע  –  רחאהו  ;ימואל  חוטיבל  דסומה  תועצמאב  ,יתלשממה  ץורעה  –  דחאה
 הנידמה רצואמ םילומגתה םינתינ ,קוחל 18 ףיעס יפ לע .חוור תרטמל אלש םינוגראו
 ,ותשירד יפ לע ,דסומה תא הפשמ הנידמה רצוא .ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב
 תועבונה תוילהנמה ויתואצוהמ יסחיה קלחה לעו לומגת ןתמל איצוהש האצוה לכ לע
 ול העבק תיאופר הדעוו עגפנש ימל םלושמ הז קוח יפ לע לומגתה .הז קוח עוציבמ
.תוחפל םיזוחא הרשע לש תוכנ תגרד
:העיגפה תרמוח יפ לע םילומגת רפסמ עיצמ קוחה
 ךמס לע ,דובעל לוכי וניא עגפנה הב הפוקתה דעב לומגת – יאופר לופיט לומגת
 תוכנ העבקנ אל דוע לכ ,ימואל חוטיבל דסומה אפור רושיאבו ךמסומ יאופר דועית
 ,לופיטה תפוקתב דחוימ לומגת .יאופר לופיט לבקמ עגפנהש תעבו התימצ וא תינמז
 הרימשב עייסל ותרטמ רשא ,וז הפוקתב יוציפ וא רכש עגפנל םלושמ אלש יאנתב
 יאכז היהי העיגפה ברע דבעש ימ .העיגפה ברע עגפנל התיהש הסנכהה תמר לע
 דעו ,העיגפל ומדקש םישדוחה תשולשב תעצוממה ותסנכה םוכסל הוושה לומגתל
 העיגפה ינפל דבע אלש ימ .םיאולימ תורישב ילארשי לייחל םלושמה יברימה לומגתל
 הליגר הדובעב ודבע אלש ,18-14 ינב םיעגפנ .ותחפשמ בכרה יפ לע לומגתל יאכז
 םדא לבקמש םוכסה תיצחמ רועישב לומגתל םיאכז ,םילומגתל םתואכז תליחת ינפל
 תיצחממ תוחפ אל ךא ,ורכשל הוושה לומגת לבקי דבעש ימ .העיגפה ינפל דבע אלש
 לומגתל םיאכז םניא םינש 14 םהל ואלמ םרטש םידלי .דבע אלש ימ לבקמש לומגתה
.תוכנ לומגתל העיבת שיגהל ולכוי ךא ,יאופרה לופיטה תעב
 לש תוכנ תגרד ול העבק תיאופר הדעו רשא עגפנ – התימצ וא תינמז תוכנ לומגת
 תגרדמ קרו ךא עפשומ םולשתה הבוג .ישדוח תוכנ לומגתל יאכז ,תוחפל םיזוחא 20
 ויתוסנכה תמרב וא וידלי רפסמב ,יתחפשמה ובצמב תולת אלל םדאל העבקנש תוכנה
 בשוחמ לומגתה רועיש .תוכנה תליחת םוימ םלושי לומגתה .העיגפה ברע הדובעמ
 תיאופר הדעווש עגפנ .ילהנמ גורידב 17 הגרדב הנידמ דבוע לש ותרוכשממ םיזוחאב
 ,דבלב ימעפ־דח תוכנ קנעמ לבקי ,םיזוחא 19-10 לש התימצ תוכנ תגרד ול העבק
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 תגרדמ עמתשמה םוכסה תלפכה לש ךרדב בשוחמ קנעמה רועיש .םילומגת םוקמב
 רועישב תינמז תוכנ ול העבקנש עגפנל .קנעמה בושיחל םישדוחה רפסמב תוכנה
 לופכ םיזוחא הרשע לש לומגת רועישב היהת המדקמה .המדקמ םלושת ,םיזוחא 19-10
 יכ ,ןייצל בושח .תינמזה תוכנה םויס דעומ דעו תוכנה תליחת םוימ םישדוחה רפסמ
 וילא תופסוותמש רחאמ ,ישדוחה תוכנה לומגתמ הובג וניה לעופב םולשתה בורל
.תודחוימ תופסותו תובטה
 תינמזה ,ותוכנ תגרדש ימ יאכז הז לומגת תלבקל – הדובע רסוחמ הכנל לומגת
 הסנכה הכנל ןיא :םיאבה םיאנתה םייקתהב ,הלעמו םיזוחא הרשע איה ,העובקה וא
 התוחפ ולא םילומגת יוכינ ירחא ותסנכהש וא ,םילומגתה דבלמ רחא רוקמ לכמ
 לידגהל וא הדובע אוצמל ידכ ותלוכיבש לכ השע יכ חיכוהו ,עובקה ורכש תיצחממ
.ותסנכה תא
 םיזוחא 50 איה העובקה ותוכנ תגרדש ימ אוה ךרצנ הכנ – ךרצנ הכנל לומגת
 ,דיתעב ומקשל היהי ןתינש ריבס יוכיס ןיא ,ותייחמל רכתשהל לגוסמ וניא ,הלעמו
 הדובע רסוחמ הכנל לומגת ןה .(2002 ,ןוטיבו ץבעי) ותייחמל תקפסמ הסנכה ול ןיאו
.ול תפסותכ אלו תוכנה לומגת םוקמב םימלושמ ךרצנ הכנל לומגת ןהו
 ךרע  יווש  םהו  תוכנה  תגרדל  םאתהב  םיעבקנ  הבצקה  וא/ו  םילומגתה  םוכס
 1 'סמ חולב .(םוקישו םילומגת) םיכנה קוח יפל ל"הצ יכנל םימלושמה םילומגתל
 לומגת לבקל םיאכז ואצמנ רשא ,הביאה תולועפ יעגפנ םיגלפתמ דציכ תוארל ןתינ
 דסומה) תוכנה תגרדו יתחפשמה בצמה ,לומגתה גוס יפ לע ,2004-2000 םינשב תוכנ
.(2005 ,ימואל חוטיבל
 תונתינה תונוש תופסות ןנשי ,הביא תעיגפ תובקעב םיכנ םיאכז םהל םילומגתה דצל
 יתחפשמה ודמעמב ,וליגב ,עגפנה לש םידחוימה ויכרצב תורושקה תורדגהל םאתהב
 רפסמ ןלהל .הריבס םייח תמר עגפנל רשפאל הרטמב תאז לכ ;ותחפשמ בכרהבו
 ,דומצ  יוויל  :םתוכנ  תמרל  םאתהב  לבקל  םיאכז  םיכנ  רשא  םיתורישל  תואמגוד
 תוכנוח ,ל"וחב תודיינב הרזעו יוויל ,הייחנ בלכ תקזחהב הכימת ,תיאופר תלוז־תרזע
 רזע ירזיבא ,תישיא הרשעהל רזע ירועיש ,םייתרבחו םיידוקפת םיכרצב הנווכהל
 ,תודיינ ימד ,יאופר בכר לש הקזחאו השיכר ,תודיינב עויס ,םישק םיכנל םידחוימ
.דועו רוידה יאנת תמאתה ,רוידב עויס
 םימלושמה םילומגתה .םייולתל לומגתל םיאכז הביא תלועפב הפסנש ימ לש ויראש
 םיחא ,םימותי ,ה/שורג ,ה/נמלא) תוצובק רפסמל םיקלוחמ הפסנ לש החפשמ ינבל
 .םינוש םילומגת ירועישו תואכז ףיעס הצובק לכל רשאכ ,(םילוכש םירוה ,הפסנה לש
 עבקנ לומגתה רועיש .עובק ישדוח לומגתל םיאכז םילוכש םירוהו םימותי ,ה/נמלא
 לומגתה םוכס .יתחפשמ דמעמו םליגו םידלי רפסמ ,החפשמה בכרה ,ליג יפ לע
 תופרוצמ וילאו ילהנמ גורידב 19 הגרדב הנידמ ידבוע לש תרוכשממ םיזוחאב בשוחמ
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 יולת וניא םימותילו ה/נמלאל קנעומה לומגתה יכ ןייצל יואר .תוילאיצוס תובטה
 ימואל חוטיבל דסומה לש םיעצמא ןחבמב םיבייח םילוכש םירוה םלוא ,םתסנכה תמרב
.(2005 ,ימואל חוטיבל דסומה) תישדוחה םתסנכה תמר יפ לע תעבקנ םתבצקו
 ללוכה ,ישפנ־יתכימת עויסלו יאופר עויסל םיאכז הביא תלועפב הפסנ לש ויראש
 ,םיידועיס םיכרצו תופורת ןומימב תופתתשה ,יאופר לופיטל תועיסנ ,תויאופר תואצוה
 תושדע ,תוידפותרוא םיילענ) םינוש םירזיבא תשיכרב תופתתשה ,הלחמ ינפמ חוטיב
 םוקיש ,יעוצקמ םוקישל םיאכז הפסנ לש החפשמ ינב .(דועו הקוצמ ןצחל ,הייאר
 ,רוידב עויס ,ותקזחאו בכר תשיכרב הרזע ,השירפה ליג רחאל הקסעה ,יתקוסעת
 .דועו הנונרא ,היזיוולט תרגא ,השיכר סמ ןוגכ ,םיתוריש תרושב תוחנהו רוטפו
־לעהו ידוסיה ךוניחב דומילה רכשב תופתתשהל םיאכז םילוכש םירוה ינבו םימותי
 הכימתל תורושקה תובטה תרושל םיאכז םיפסנ לש םיחאו םימותי ,ןכ ומכ .ידוסי
 קנעמל יאכז 30 ול ואלמ םרטב אשינ רשא םותי .תידומילה תרגסמב תוכנוחלו
 םילבקמה הנמלא וא הרוה .תווצמ קנעמל יאכז תווצמ ליגל עיגה רשא םותי .ןיאושינ
.(2002 ,ןוטיבו ץבעי) הנשל תחא שפונו הארבה תבצקל םיאכז ויהי םילומגת
 לש  הרובקל  ותאבהב  תוכורכה  תונושה  תואצוהב  אשונ  ימואל  חוטיבל  דסומה
 (הרובק תואצוה) הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה תונקת יפ לע ,הביא תלועפב הפסנה
 ,לומגתה גוס יפל ,תוכנ לומגת םילבקמה הביא יעגפנ .1 'סמ חול
תוכנ תגרדו יתחפשמ בצמ
הנש  לופיט לומגת
יאופר
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.2005 ,ימואל חוטיבל דסומה :רוקמה
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 ,לבא תואצוהל קנעמ ,הרובק תואצוהל קנעמ) םיקנעמ רפסמ קפסמו ,(1978-ח"לשת)
 ץראב םתוהש ןומימו ל"וחמ החפשמ ינב תאבה ,תועסה ,השורי םושיר תרגאמ רוטפ
 הרוסחמ לכל גואדלו ןוסאה םע התודדומתה תא החפשמה לע לקהל הרטמב ,(דועו
 תשקב יפ לע ,הפסנה לש החצנהה תואצוהב דסומה ףתתשמ ,ףסונב .וז השק העשב
 .החפשמה
הביא תולועפ יעגפנ לש םוקישה יכרד
 יעגפנל הנעמ ןתמ לע דקפומה ףוגה וניה ימואל חוטיבל דסומה לש םוקישה ךרעמ
 זופשאמ וררחוש רשא םיעגפנ .וירחאל ןהו זופשאה ךלהמב ןה ,לארשיב הביא תולועפ
 רשפאל הרטמב ,עוריאה רחאל רצק ןמז תומייקתמ רשא "בוביד תוצובק"ל םינמזומ
 ררועתמ רשאכ ,םיתעל .המוארטה םע רתוי בוט דדומתהלו עוריאה תא דבעל םהל
 םיכרדב הנעמ תתל םיסנמ םוקישה ידבוע ,העוגפה הייסולכואה ברקב דחוימ ךרוצ
 םוירניפלודב שחרתה רשא םיעגפנה בר עוריאה תובקעב :המגודל ,תונווגמו תונוש
 רובע הכימת תצובק המקוה ,םיבר רעונ ינב וגרהנו ועגפנ וכלהמב ,2001 ינוי שדוחב
 .תיסור ירבוד םיכנ
 תעיבת שיגה רשא הביא תולועפ עגפנ ,םיעגפנל ןתינה ינושארה לופיטל רבעמ
 םיתורישו תובטה לש הרושל יאכז ,הכנכ ימואל חוטיבל דסומה ידי לע רכוהו תוכנ
 ותעיבת תא שיגה רשא הכנו הלעמו םיזוחא 19 לש תוכנ תגרדב עגפנ .םוקישה םוחתב
 םילומגת לבקמה ,הלעמו םיזוחא הרשע לש תוכנ תגרד ול הרכוהו 1.1.96־ה ינפל
 םאו רטופ םא) ותדובע םוקמב בוש בלתשהל לוכי וניא ותעיגפמ האצותכו םיישדוח
 .ילכלכו  יעוצקמ  םוקישל  םיאכז  ,עוצקמ  רסח  הכנו  (תיעוצקמ  הבסהל  קוקז  אוה
 תינכתל םאתהב ימואל חוטיבל דסומה לש םוקישה ךרעמ תועצמאב השענ םוקישה
 .(2002 ,ןוטיבו ץבעי) ומע הלועפ ףותיש ךותו עגפנה רובע תשבוגמה םוקיש
 םילומגת)  םיכנה  תונקת  יפ  לע  הכנ  םדא  יאכז  יעוצקמה  םוקישה  תרגסמב
 ,עוצקמ תשיכרל םידומיל ןומימל ,(1987-ח"משת) (עוצקמ תשיכרל םידומיל) (םוקישו
 דבלב תחא הנשל םעפ לכב רשואמ ןומימה .תיעוצקמ הבסהל וא תיעוצקמ תומלתשהל
 ,הכנה דמלי וב דסומה תושירד יפ לע הנתשמ ןומימה ךשמ .שדחמ הנש לכ ןחבנו
 יאכז ,םוקיש תינכת ול הרשואש םדא .תוחמתה וא עוצקמ תשיכר רשפאל הרטמב
 םאתהב ,ףסונב .יתחפשמה ובצמו ותוכנ תגרד יפ לע ,וידומיל ךלהמב הייחמ ימדל
 ומוקיש תא ורשפאי רשא םיפסונ הכימתו עויס לבקל יאכז היהי אוה ,ויכרצלו ובצמל
.(םהב אצויכו ,רזע ירועיש ,העיסנ תואצוה ,הריד רכשב עויס)
 הז הרקמב .יאמצע קסעב ילכלכ םוקישב רוחבל יאכז הביא תולועפ עגפנ הכנ
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 קסע לש סוסיב וא שדח קסע תמקה) ונוצר שומימל תינכת גיצהלו םוזיל הכנה לע
 .לעופה לא וז תינכת איצוהל הרטמב ול םישורדה םיעצמאה םהמ רידגהלו ,(םייק
 םאתהב האוולהכ ןתינ ,הכנה םדאה לש ויכרצ תא םאותה יאמצע קסע תמקהל עויסה
.םוקיש תדעו ידי לע הרשואו הקדבנ העצההש רחאל ,תוכנה תגרדל
 הניה  ,ומוקיש  ךרוצל  הביא  תולועפ  הכנ  רוחבל  לוכי  הב  תישילש  תורשפא
 ותלבגמו וירושיכ יפ לע ,תיחכונה ותלוכי תא תמאות רשא ,הריכש הדובעב המשה
 ינב .ימואל חוטיבל דסומב םוקישה ידבוע תועצמאב תעצבתמ המשהה .תידוקפתה
 תויוכזל ליבקמב .יעוצקמ םוקישל ,קוח יפ לע ,םה ףא םיאכז הפסנ לש החפשמ
 תגרדל  םאתהב  םיירשפא  םוקיש  ילולסמ  רפסמ  ךותמ  רוחבל  םתורשפאב  ,םיכנה
 ,ההובג הלכשהו תיעוצקמ הרשכה םיללוכ םתושרל םידמוע רשא םילולסמה .םתואכז
 השירפה ליג רחאל הקסעהו יתקוסעת םוקיש ןכו ,םייק יאמצע קסע סוסיבו םוקיש
.(2002 ,ןוטיבו ץבעי)
שוכר יקזנ חוטיב
 םג תמייק ,הביאה תולועפ יעגפנ לש םהיתויוכז תא הרידסמה ,תמייקה הקיקחב
 םילפוטמ הביא תלועפמ האצותכ ומרגנ רשא שוכר יקזנ .שוכר יקזנל תוסחייתה
-א"כשתה) םייוציפ ןרקו שוכר סמ קוח יפ לע ,רצואה דרשמ תועצמאב םירדסומו
 שוכרל ומרגנ רשא םיקזנ רובע יוציפ הנידמהמ עובתל תוכז הנקמ הז קוח .(1961
 םיחוטיב לש עציה םייק הנידמה םעטמ ןתינה יוסיכל רבעמ .הביא תלועפ תובקעב
.הביא תועיגפ לע יוציפ תתלו הנעמ קפסל םיסנמ רשא ,םייטרפ
תותומעה לש ןתמורתו גיציה ןוגראה לש ותוחילש
 ןטק אל רפסמ םייק ,ימואל חוטיבל דסומה ידי לע קוח יפ לע ןתינה תורישל ליבקמב
 תולועפ יעגפנ ןוגרא .הביאה תולועפ יעגפנ ןעמל םילעופה םייראטנולוו םינוגרא לש
 תוהז ,קוחה יפ לע .הביאה תולועפ יעגפנ תיברמל עייסמה גיציה ןוגראה אוה הביאה
 רופיש איה תידעלבה ותרטמש יאנתבו החוורה רש תזרכהב תעבקנ גיציה ןוגראה
 לכ רבחכ לבקל וילע לטומ .קוח יפ לע לומגתל םיאכזה לכ לש םתחוורו םהיאנת
 תולועפ יעגפנ לע הבוח ןיא ,תאז םע דחי .ףרטצהל שקבמה החפשמ ןב לכו עגפנ
.(2002 ,ןוטיבו ץבעי) רחא ןוגרא לכב וא הז ןוגראב םירבח תויהל הביאה
 םושייו הביא תולועפ יעגפנ תחוור ןעמל לועפל הרטמל ול םש גיציה ןוגראה
 לע תונעל ,םמוקישב םיעגפנה תא תוולל ,ימואל חוטיבל דסומה לומ םהיתויוכז
 .(2004 ,הביא תולועפ יעגפנ ןוגרא) םהייח תוכיא תא רפשלו םידחוימה םהיכרוצ
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 ימד ,תיתלשממ תידסומ הכימת םיללוכו םינווגמ ןוגראה לש ותוליעפל ןומימה תורוקמ
 וילומגתמ ימואל חוטיבל דסומה ידי לע םיבגנ ןוגראב רבחה ימד .דועו תומורת ,רבח
 .(2002 ,ןוטיבו ץבעי) גיציה ןוגראל םירבעומו ,יאכזה לש
 תרטמ אלל תותומע תורשע תונורחאה םינשב ומק ,גיציה ןוגראה לש ותדובע דצל
 רקיע .םהיתוחפשמ ינבו הביאה תולועפ יעגפנל םיפסונ םינעמ קפסל הרטמב ,חוור
 .םיעגפנלו תולוכשה תוחפשמל הכימת יתוריש ןתמב דקמתמ תותומעה לש ןתוליעפ
 המוארטו ץחל יבצמב ישפנ עויסל זכרמה) ל"טנ תתומע הרטמל הל המש ,לשמל ךכ
־ידוהיה ךוסכסהמ האצותכ ועגפנש םישנאל יתרבחו ישפנ הנעמ תתל ,(ימואל עקר לע
 אשונ תא איבהלו הרשכהו ךוניח תועצמאב תויטמוארט טסופ תועיגפ עונמל ,יברע
 ןוכיסב תויסולכואה תועדומל ןהו ,רוביצה תועדומל ןה ימואל עקר לע המוארטה
 ,רבשמב לופיטל זכרמה – ב"יטמ ןוגכ תופסונ תותומע תולעופ ףסונב .עוצקמה ישנאו
 הרטמב םקוהש המוארטוכיספב לופיטל ילארשיה זכרמה ;םילשורי יבשות תא תרשמה
 םיבדנתמ ןוגרא – ע"לסו ,לארשיב המוארטמ םילבוסל םינתינה םיתורישה תא םדקל
 תישפנ ,תילכלכ הרזע עיצמ ןוגראה .םהיתוחפשמ ינבו םישדח םילועל עייסל ותרטמש
 םילעופ הלאל ףסונב .םיקיתו םילועו םייעוצקמ םיבדנתמ תועצמאב תנתינה תיתרבחו
.םירחא םיבר תותומעו םינוגרא
 יעגפנ יוציפל היצפסנוק שוביגו 2001 רבמטפסב 11־ה יעוריא
םהב לופיטלו הביא תולועפ
 ינקירמאה  רוביצה  לש  הבוגתה  סופדב  יונישל  איבה  רשא  ,רבמטפסב  11־ה  ןוסא
 יעגפנב לופיטל היוצרה תוינידמל רשאב סומלופ תירבה תוצראב ררוע ,לשממהו
 הקדצ יפוגל המורת ומירה תירבה תוצראב תוחפשמהמ םישילש ינש טעמכ .רורטה
 תדחוימ ןרק םיקה ,ויתודלותב הנושארל ,ינקירמאה סרגנוקה .ןוסאה יעגפנב ולפיטש
 ,"The September 11 Victim Compensation Fund" הנוכמה תונברוקל יוציפ ןתמל
.ןיקיזנ תועיבת ינפמ הפועתה תורבח לע ןגהל הדעונש תללוכ הקיקח תרגסמב
 תוינכת לע הססבתהו תברועמ התיה הפקתמה יעגפנ יופישל תינקירמאה תכרעמה
 ןרקה .הקדצ תונרקו ,(tort actions) תועיבת ,םייטרפ םיחוטיב ,תוידועיי תויתלשממ
 יעוריא תובקעב ינקירמאה סרגנוקה ידי לע המקוה (VCF־ה) תידועייה תיתלשממה
 תפקתהמ השק ועגפנש הלא תאו םיפסנה תוחפשמ תא תוצפל הדעונו ,2001 רבמטפס
 The Transportation Safety and System לש הקיקחהמ קלח הווהמ וז ןרק .רורטה
 תועיבתל םיפושחה םיפוגלו הפועת תורבחל עייסל םג תנווכמה ,Stabilization Act
 תויהל עגפנה טרפה לע היה יוציפל יאכז תויהל ידכ .םיעוצפהו םיפסנה תוחפשמ דצמ
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 ךלהמב יאופר תווצ ידי לע לפוטמ תויהל וא/ו תועש 12 ךשמב העיגפה ירוזאב חכונ
 ועצפנ וא ופסנו םיעגפנה יוניפב וקסעש םידבוע .העיגפה רחאל תונושארה תועשה 24
 םישנא יכ ,ןייצל שי .דעיה תייסולכואב ללכיהל םיאכז ,תונושארה תועש 96 ךלהמב
 .יופיש לכל םיאכז םניא ,תיוולנ תיזיפ העיגפ אלל ,תילטנמ ועגפנש
 ףלא 250 אוה ןדבוא רובע יוציפה .רחאו יפסכ :יוציפ יגוס ינש הקינעה ןרקה
 יוציפה .םיראשהמ דחא לכלו גוזה ןבל רלוד ףלא 100 לש ףסונ םוכסו הפסנל רלוד
 החפשמל תויופצה תוסנכהב העיגפ רובע יוציפ לש תבכרומ החסונ לע ססובמ ילכלכה
 ד"וע .(רלוד ףלא 231 לש תיתנש הסנכה) 98־ה ןוזוחאה לש הרקתל דע ,דיחיל וא
 קסופה  אוה  ,תילארדפה  הלשממה  םעטמ  ןרקה  שאר־בשויל  הנומ  רשא  ,גרבנייפ
 .יפוסה
 עויס תוינכת לש ןווגמ םייק ,םיעגפנהו םיפסנה תוחפשמל תידועייה ןרקהמ דבל
 :תויתלשממ
 וינ תונידמב תומייקה ,הלא תוינכת – (Workers' Compensation) םידבוע יוציפ
 ועגפנש ימ) רבמטפסב 11־ה יעגפנל וסחייתה ,תילארדפה הלשממהו יזר'ג וינו קרוי
 םידליו םינמלא/תונמלא תבצק .לבוקמה ןמ הנוש ןפואב (םיפסנה תוחפשמו רישי ןפואב
 20,857 לש םוכסל דע ,תוצלחיהה תעב וא םתדובעב ועגפנש הלאל הנתינ 21 ליג דע
 ,הפסנה ירוה םיאכז קרוי וינ תנידמב .יזר'ג וינב רלוד 30,816־ו קרוי וינב הנשל רלוד
 ןייצל שי .רלוד ףלא 50 לש ימעפ דח יוציפל ,םידלי וא גוז תב/ןב ול ןיאו הרקמב
 New York Committee) רלוד 6,000 ךסל דע הרובק תואצוה םג הסכמ וז תינכת יכ
 .(for Occupational Safety and Health, 2003
 תנידמב תואירבו תיתקוסעת תוחיטבל דרשמה ידי לע אצוהש ימינפ ח"וד יפ לע
 לש ויה 2,195 ןכותמ ,םידבוע ייוציפל תועיבת 7,327 הנידמה הלביק ,קרוי וינ
 .ורתפנ תועיבתהמ םיזוחא 82־כ ,(Sullivan, 2003) ןבילאס יפ לע .םיפסנ תוחפשמ
 ןויליב 2.5־ל עיגהל םילוכי תועיבתה ימוכס ,(Hartwig, 2002) גיווטרה לש ותכרעהל
.רלוד
 State Crime Victim Compensation) עשפ ישעמ תונברוקל הנידמה לש יוציפ תוינכת
 ,םוכס תלבגה אלל ,יאופר לופיט םיעגפנל הקינעה קרוי וינ תנידמ – (Program
 תוחפשמל וקנעוה ןכ .(תיפסכ תלבגה אלל) םיפסנה תוחפשמל תוריבס הרובק תואצוהו
 יוציפהמ דבל .הכימתו תוסנכה ןדבוא לשב רלוד ףלא 30־ל דע םיימעפ דח םימוכס
 תיעוצקמ הרשכה תוינכת תוברל ,יתקוסעת םוקישל םיעגפנה תוחפשמ תויאכז יפסכה
 .(New York State Crime Victims Board, 2003)
 The Federal Emergency Management) םוריח בצמב לוהינל תילארדפה תונכוסה
 .םיעגפנלו  םיפסנה  תוחפשמל  םינוש  עויס  יתוריש  תקפסמ – (Agency –FEMA
 םישקתמהו ,ותעיצפ וא החפשמ ןב תומ לשב םיזוחא 25־ב הדרי םתסנכהש בא יתב
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 תוחפשמל ןוזמ ישולת הקינעה FEMA .יוסיכ ישדוח 18־ל םיאכז ,אתנכשמה ימולשתב
 .םימואתה ןוסא ירחא דימ הסנכה תוטועמ
 חוטיב) Medicaid תינכתל תואכזה תא הביחרה קרוי וינ תנידמ –Medicaid תינכת
 .ןוסאה ירחא םינושארה םישדוחה תעברא ךשמל םיעגפנה תייסולכואל (תואירב
 םיעגפנה  תוחפשמל  סממ  םירוטפ  הקינעה  תילארדפה  הלשממה  –  סממ םירוטפ
 סממ םייתנשל רוטפב רבודמ השעמל .2001 ,רבמטפסב 11־ה ןוסאב השק םיעוצפלו
 תידועייה ןרקה ,הקדצ תונרקמ ולבקתהש םימוכס רובע (2002־ו 2001) ילארדפ הסנכה
.םידבוע יוציפל ןרקהו
 םייטרפ םיחוטיב
 םייקתת איה יכ ןוחטיב ןיא םלוא ,םיחטובמל שוכרו ףוג יקזנ התסיכ וז תכרעמ
 יוסיכה תא תושדחה תוסילופהמ ואיצוה תובר חוטיב תורבח .דיתעב המוד תנוכתמב
 תכרעמ לכ יכ ןייצל שי .ופקיהב לבגומ אוה ,ללכנ הז ףיעסו הדימב .רורט תועיגפל
 םיידיתעה םיקזנה תא ,רתוי וא תוחפ ,ךירעהל ןתינש לאנויצרה לע תססובמ חוטיבה
 יופצה םרועיש תא ךירעהל השק .חטובמה םלשמש הימרפה ימדב םללקשל ךכיפלו
 ךירעהל רתוי דוע השק .חטובמהמ תובגל שיש הימרפה רועיש תאו רורט יעוגיפ לש
 ןהיתונורתי .םיימוטאו םיימיכ ,םייגולויב םיעוגיפ לשמל ,ןהיקזנו תועיגפה יפוא תא
 חטובמה יכרוצ תא תמאותה הסילופ תונבל ןתלוכיב םה תויטרפה חוטיבה תורבח לש
 יתלב רורט יעוגיפל הסילופ תיינבב גומנ הז ןורתי .יופצה ןוכיסה הבוג תא ללקשלו
 יתמ קרו דואמ הרקי יאדו היהת וז הסילופ .םכשמבו םתמצועב ,םתוחיכשב םייופצ
 .השכורל ולכוי טעמ
ןיקיזנ תועיבת
 יכ ,איה הכרעהה .ןיקיזנ תועיבת רוריבב בושח דיקפת טפשמה תכרעמל ,ללכ ךרדב
 תלפטמ איה ,תישאר .רורט יעוגיפ עקר לע ןיקיזנ תועיבתב לופיטב הליעי תוחפ איה
 תובורק םיתעל .תיסחי ההובג איה העיבתב לופיטה תולעו יטיא בצקב ןיקיזנ תועיבתב
 שי .תירבה תוצרא לש טופישה םוחתל ץוחמ וא םיבאשמ רסח תויהל לוכי עבתנה
 ןפואב ינקירמאה סרגנוקה ליבגה ,2001 רבמטפסב 11־ה יעוגיפל עגונב יכ ןייצל
 ,הפועת תורבח יכ עבק אוה .ןיקיזנ תועיבתב תיטפשמה תכרעמה דיקפת תא רכינ
 קרוי וינ תייריעו ימלועה רחסה זכרמב םיסכנ ילעב ,הפועת ילמנ ,םיסוטמ ינרצי
 תונברוקה תוחפשמ ,דועו תאז .ךכל רבעמ אלו הסילופה הבוגל דע תועיבתב ודמעי
 ולכוי אל יכ םותחל ושקבתה ,תידועייה ןרקה תא ועבתש תילטנמו תיזיפ םיעגפנהו
 אלו ילארדפ טפשמ תיבב עצבתת העיבת לכ יכו תפסונ תיחרזא ןיקיזנ תעיבת שיגהל
.הנידמה לש טפשמ תיבב
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הקדצ תונרק
 הכרעש רקס .םיעוצפהו תונברוקה תוחפשמ יופישב יזכרמ דיקפת היה הלא םיפוגל
 ולביק םיפסנה תוחפשמ יכ ,אצמ (McKinsey & Company, 2002) יזניקמ תרבח
 וקינעה םינטק הקדצ ינוגרא יכ ןייצל שי .הקדצ תונרקמ עצוממב רלוד ףלא 90־כ
 םשב ןוגרא ,לשמל ךכ .םירדענהו םיפסנה תוחפשמל תופסונ תוימעפ דח תומורת
 ינבל רלוד 10,000 לש םימוכס קינעה The NY World Trade Center Relief Fund
 ליגל תחתמ םיפסנה ידליל רלוד 5,000־כו גוז ינב אלל םיפסנ לש םירוהל וא גוז
 ןרטש-ףונגקו  ןוסקיד  .(Lower Manhattan Development Corporation, 2002) 2 1
 םיפסנה תוחפשמ לש ןיד יכרועו םיקיסעמ ונייארש (Dixon & Kaganoff-Stern, 2004)
 וכז אל םינורחאה .תוהובג תוסנכה תולעב תוחפשמ יפלכ הלפמ תוינידמ לע וחוויד
.עויסל םירורב םינוירטירק ומסרפ הלאש ילבמ ,הקדצ ינוגראמ עויס לבקל
םירוקע םירייד םוקישל תויתלשממה תוינכתה
 ריעב (Canal Street) לאנק בוחרל תימורד ואצמנש ףלא 37 ךותמ תוריד ףלא 18 ירייד
 דדומתהל ץלאנ םיריידהמ קלח .הכורא וא הרצק הפוקתל תונפתהל וצלאנ קרוי וינ
:וללכ תוינכתה .בוחרל השיג רסוח םיתעלו קבא ,הדורי ריווא תוכיא םע
.רלוד ןוילימ 5.7 לש ףקיהב ,ועגפנש םינטק םיקסעל הכומנ תיבירב תואוולה  .1
 לש ףקיהב ,םיקזנ לע וחווידש תוחפשמל םיתבה ןויקינלו דוגיבל םוריח עויס  .2
.רלוד ןוילימ 8.1
.תוחפשמ 4,838־ל רלוד ןוילימ 80 לש ףקיהב ,טסבסא תרושנמ םיתבה יוקינ  .3
 הרידה רכשמ םיזוחא 30 לש התחפה ללכש רלוד ןוילימ 280.5 ךסב םוריח עויס  .4
.ןטהנמ םורד יריידל
 םתרידש םיריידל טוהיר רובע ,עודי אל ףקיהב ,םודאה בלצה לש םוריח עויס  .5
.הקוזינ
 םורדב םימיוסמ תובוחרב םיררוגתמה הלאל ,החפשמל רלוד 2,500 ךסב עויס  .6
.ןטהנמ
םינטק םיקסעו םתדובע םוקמ תא ודביאש םידבוע
 הדיריל האיבה ,רבמטפסב 11־ה תפקתה ,קרוי וינ לש ילארדפה קנבה תכרעה יפ לע
 הפצנש המ תמועל 2001 תנשב יטרפה רזגמב הדובע תומוקמ ףלא 46־ל ףלא 38 ןיב לש
 םהיתוביבסבו  םימואתה  ילדגמב  םיעוגיפה  .(Braum, Orr & Rapaport, 2002)  הנש  התואל
 2001 לש יעיברה ןועברב רקיעב הדובעה ימיבו הדובעה תועשב תרכינ התחפהל ואיבה
 :םידבועל עויסל תוירקיעה תויתלשממה תוינכתה ןלהל .(Parrott, 2002)
.םישדוח השיש םוקמב םישדוח העשת לש ןמז קרפל ומלוש – הלטבא ימד  .1
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 ןמז קרפל םוריח עויס קינעהל הדעונ – םייטרפ םיקסע ילעבל םוריח ןרק  .2
.רצק
 וא שדח הדובע םוקמ שפחל וקקזנש ימל – יעוצקמ ץועייו תיעוצקמ הרשכה  .3
.תיעוצקמ הבסה רובעל
 ףלא 250 ןיב ענ םיפסנה תוחפשמ רובע יוציפה ,2 'סמ חולב תוארל ןתינש יפכ
 U.S. Department) העיגפה ברע הסנכהה הבוג יפ לע ,רלוד ןוילימ 7.1 דעו רלוד
 םייוציפה ןויצחו ,רלוד 2,082,035.07 וניה עצוממה יוציפה רשאכ ,(of Justice, 2005
 .רלוד 1,677,632.54 הבוגב
זוזיק רחאל םיפסנה תוחפשמ לש תועיבת רובע םילומגתה חווט .2 'סמ חול
($־ב) הסנכה הבוג ליג (רלוד ןוילימ) חווט
50,000־מ תוחפ 35 דע 3.2-0.25
50,000־מ תוחפ 35 לעמ 4.1–0.25
100,000-50,000 35 דע 4.2-0.25
100,000-50,000 35 לעמ 4.3–0.25
200,000-100,000 םיאליגה לכ 5.5–0.25
רתויו 200,000 םיאליגה לכ 7.1–0.25
 .Feinberg et al., 2005 :רוקמה
תירבה תוצראל לארשי ןיב האוושה
?םיעגפנה ליפורפב ןוימד םייק םאה
 2001 רבמטפסב 11־ה יעגפנל לארשיב הביא תולועפ יעגפנ ןיב ןוימד םייק םאה
 יתשב  םינוש  םיעגפנה  ינייפאמ  יכ  ךירעהל  ןתינ  יללכ  ןפואב  ?תירבה  תוצראב
 רבודמ תירבה תוצראב דועב .רורטה יעוריא לש הנושה םייפוא םצעמ ,תונידמה
 ךרואל ךשמתמ אוה םיעוגיפה יפוא לארשיבש ירה ,םיוסמ םויב עריאש עוגיפ הגמב
 רפסממ ךרעל הרשע יפ היה רבמטפסב 11־ה לש עוגיפה הגמב םיגורהה רפסמ .םינש
 רועיש ןיאל לודג תישפנו תיזיפ םיעגפנה רפסמ לארשיב רשאכ ,תיזיפ םיעגפנה
 ,הביא עגפנ והימ רידגמה יפיצפס קוח םייק לארשיב ,ךכמ הרתי .םיגורהה רפסממ
 קר תידוחיי הקיקח תועצמאב העבקנ הביא עגפנ לש ותרדגה תירבה תוצראבש דועב
 .רבמטפסב 11־ה תפקתמ רחאל
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 בר ישוקב םילקתנ ונא ,לארשיב הביאה תולועפ יעגפנ ליפורפ תא ןוחבל ונאובב
 תנשב דוע הנידמה רקבמ חוויד הז ישוק לע יכ ןייצל שי .ינכדעו טרופמ עדימ טקלל
 .םיטרופמ םייטסיטטס םינותנ גיצהל ארק רשאכ ,(39 רפסמ ח"וד ,הנידמה רקבמ) 1989
 דסומה רתאב םימסרופמה םינותנהמ .םויכ םג תויטנבלר רקבמה לש ויתורעה יכ הארנ
 .םינשה ךרואל הנתשה לארשיב הביאה תולועפ יעגפנ ליפורפ יכ הלוע ימואל חוטיבל
 606/242) םישנה רפסממ 2.5 יפ הובג היה םיעגפנה םירבגה רפסמ םינומשה תונשב
 .תועגפנה םישנה רפסמב תיתועמשמ היילע הלח תונורחאה םינשה ךלהמב .(המאתהב
 חוטיבל דסומה) (המאתהב 1513/1189) םירבגה לש הזמ טעמב ךא ךומנ התע ןרפסמ
 רשאכ ,ץראב רורטה לש הנתשמה ויפוא וניה הז יונישל םירבסהה דחא .(2005 ,ימואל
 תודקמתמו תיחרזאה הייסולכואה יפלכ תונפומ הביאה תולועפ בור תונורחאה םינשב
 .ועגפנש םידליהו םישנה רועיש הלע ךכיפל – םיסובוטואב םיעוגיפב
 תונשבש  דועב  .םיעגפנה  לש  תיאופרה  תוכנה  ליפורפ  הנתשה  םינשה  ךלהמב
 הטמו תוכנ יזוחא 39 לש הרכהל וכז (שיא 220) דבלב םיעגפנהמ עברכ םינומשה
 ךליאו םיעשתה תונשמש ירה ,רתויו תוכנ יזוחא 50־ב הרכהל וכז םיזוחא 12־כ קרו
 קשונ םיזוחא 39 דע לש ףקיהב הביא תולועפ יעגפנכ ורכוה רשא םיעגפנה רפסמ
 (םירבגה ברקב ןהו םישנה ברקב ןה) הפוקת התואב םיעגפנה ללכמ םיזוחא 70־ל
 ,ימואל חוטיבל דסומה) רתויו תוכנ יזוחא 50־ב הרכהל וכז םיעגפנהמ םיזוחא 20־כו
 .(2005
 תיארמל הניה תוכנ יזוחא 39 דע םיעגפנה זוחאב הדחה היילעה יכ ןייצל שי
 וללכנ אל םיזוחא 19־מ התוחפ םתוכנ תגרד רשא םיכנ ,1989 ראוני שדוח דע .ןיע
 תא םיללוכ רשאכ ,ךכ םושמ ."עודי אל" - דרפנ ףיעס תחת ונמוסו ולא םינותנב
 זוחא םינומשה תונשב ףא יכ םילגמ ,"עודי אל"כ םירדגומ רשא םיעגפנה רפסמ
 אל .םיזוחא 80־מ הלעמל לע דמוע הטמו תוכנ יזוחא 39־ב ורכוה רשא םיעגפנה
 .הלעמו  תוכנ  יזוחא  50  םע  םיכנכ  םירכומ  רשא  םיעגפנב  הדחה  היילעה  הרורב
 תושק תועיגפל ואיבה ןכא תונורחאה םינשב ועריאש םיעוגיפה םאה קודבל ןיינעמ
 ףא ילואו ,תוכנה ירועיש םיעבקנ הבש ךרדב םייוניש ולח םינשה ךלהמבש וא ,רתוי
 .םמצע םינוירטירקב
 תולועפ יעגפנ ירפסמ לע תרושקתה יחוויד ןיב רעפ םייקש אוה יללכה םשורה
 םינשה ןיב םיעגפנה רפסמ תא ונייצ 3 'סמ חולב .לעופב ורכוהש הלא ןיבל ,הביאה
 תוגצומ 4 'סמ חולב ;םיגורהו םיעוצפ ,יאופר לופיט תלבקל ונופ רשא ,2004-2000
 חוטיבל דסומב ולא םינשב ולפוטו הביא יעגפנכ הרכהל ושגוהש תועיבתה רפסמ
.(2005 ,ימואל חוטיבל דסומה) ימואל
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 2004-2000 םינשב םיעגפנו הביא יעוריא זוכיר .3 'סמ חול
הנש הביא יעוריא םיעוצפ םיגורה  םיעגפנ כ"הס
2000 273 546 26 572
2001 366 1,958 176 2,134
2002 229 2,936 306 3,242
2003 143 1,190 153 1,343
2004 136 801 81 882
 273 – רתויב הובגה הביאה תולועפ רפסמ היה 2001-2000 םינשב יכ תוארל ןתינ
 רפסמל תיסחי ךומנ היה םיעגפנה רפסמ 2000 תנשב .2001 תנשב 366־ו 2000 תנשב
 לופיט תלבקל ונופ רשא הלא לש םרפסמ .םיגורה 26־ו םיעוצפ 546 – םיעוריאה
 306 וגרהנו םישנא 2,936 ועצפנ םהב םיעוריא 229 :תיסחי בר היה 2002 תנשב יאופר
 ,המאתהבו םיעוריאה רפסמב תיתועמשמ הדירי םיאור ונא 2004-2003 םינשב .שיא
.םיעגפנה רפסמב הדירי
*2004-2000 םינשב ימואל חוטיבל דסומל תועיבת זוכיר .4 'סמ חול








 תועיבתה לכ ךס
ושגוה רשא
2000 190 21 24 1 325
2001 785 100 159 6 1,189
2002 1,074 265 278 3 2,065
2003 534 230 150 6 1,234
2004 304 116 88 3 704
 תועיבתהמ קלח ךכיפלו ךשוממ תויהל יושע העיבת לש הייחד/רושיא דע ןמזה קרפ יכ ןייצל בושח  *
.ושגוה הב הנש התואב תיפוס העיבקל תוכוז ןניא תושגומה
 תוחולב םינותנה .ימואל חוטיבל דסומה תא ועבת הביא תולועפב םיעגפנה לכ אל
 םינשה ןיב ללוכה םיעגפנה רפסמ .ורכוה ועבתש הלאמ קלח קר יכ םימיגדמ 4־ו 3
 2002 תנשב ,לשמל .הלא םינשב שגוה רשא תועיבתה רפסממ הובג היה 2004-2000
 .דבלב 2,065 לע דמע שגוהש תועיבתה רפסמ דועב 3,242 לע םיעגפנה רפסמ דמע
 חוטיבל דסומה דועב ."הביאה עגפנ" אוה ימ הרדגהל רושק רעפל םירבסהה דחא
 תתומעש ירה ,תיאופר הדעו ידי לע רכוהש ימכ הביא תולועפ עגפנ רידגמ ימואל
 ,ל"טנ) עויסל הנופה לש תימצעה ותרדגה יפ לע הביא עגפנל תסחייתמ ,לשמל ,ל"טנ
.(2004
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 ,םיעגפנהמ לודג קלח םע רשקב דמועה ,הביא תולועפ יעגפנ לש גיציה ןוגראה
 יעגפנ םה הביא תולועפ יעגפנכ הרכהל םיכוז םניאש םיעבותה רקיע יכ ךירעמ
 ימואלה חוטיבל דסומב םימרוג ידי לע הגצוה המוד הכרעה יכ ןייצל שי .המוארט
 ךירעהל השקש ,םיעגפנהמ םיוסמ קלח יכ םירובס רקחמה ח"וד יכרוע .(2002 ,םתור)
 חתפל םילולע ולא םיעגפנ .ימואל חוטיבל דסומל העיבת ללכ שיגמ וניא ,ורפסמ תא
 ווח ותוא השקה הביאה עוריא לצב תויחל וא תיטמוארט טסופ תנומסת םינשה ךלהמב
 הביא יעגפנכ םירכומ תויהל םישקתמ המוארט טסופ יעגפנ יכ איה הכרעה .רבעב
 רובעל תישפנ המוארטב הרכהל העיבתה שיגמ לע רשאכ ,םימיאתמ םילומגתב תוכזלו
 רישי ןפואב רושק ישפנה ובצמ יכ ימואל חוטיבל דסומל חיכוהלו עגיימו ךורא ךילהת
 .הווח אוה ותוא הביאה עוריאל
 טנרטניאה ירתא .יולג אוה רבמטפסב 11־ה לש רורטה תפקתמב םיעגפנה ליפורפ
 םוקמו ,םתדובע םוקמ ,םהירוגמ םוקמ ,םליג ,םיפסנה תומש תא םיגיצמ םינושה
http://www/cnn.com/specials/2001/memorial; http:)  הפקתמה  ןמזב  םתואצמיה
 םיגורהה לש תבחרנ הנומת גיצמ לשממה רתא .(//www.sept11thmemorial.com
 לש תויזיפה תועיגפה יפוא לע טוריפ ,רתיה ןיב ,תוללוכ ולא תואלבט .םיעגפנהו
 ןרקל  ושגוה  רשא  תונושה  תועיבתל  רשקהב  םיפטושו  םיינכדע  םינותנו  םיעוצפה
 תרבח המסרפש ח"וד .(Feinberg, et al., 2005) תידועייה ןרקה ,תונברוקה יוציפל
 םינותנ  גיצה  (Dixon & Kaganoff-Stern, 2004a)  ילארדפה  לשממה  רובע  Rand
 ,םיחרזא 3,043 וגרהנ 2001 רבמטפסב רורטה תפקתמב .םיעגפנהו םיפסנה לע םיינכדע
 הלצה יתווצ ישנא 35־ו םיחרזא 215 השק ועצפנו ,הלצה יתווצ ישנא 425־כ םכותמ
.שיא 250 לכה ךס –
 תסחייתמ  רבמטפסב  11־ה  תפקתמ  רחאל  הביא  יעגפנכ  לופיט/יופישל  תואכזה
:ןמקלדכ ,םינוש העיגפ ילגעמ רפסמל
.םיפסנ לש החפשמ ינבו השק ועצפנ רשא ץוליח יתווצו םיחרזא   .1
 םירבשו תוסירה ,ןשע ,קבאל הפישח – םייתביבס םיעגפמ תובקעב םיעגפנ   .2
 דבלמ  יכ  ןייצל  בושח  .ןויקינהו  יוניפה  יכילהתו  םיניינבה  תסירק  תובקעב
 ברקב ןוכיסה תדימ תא ךירעהל םדקומ ,ולא תועיגפ לש תוידיימה תוכלשהה
.ןטרס תולחמב תולחל ולא םיעגפנ
 טסופ  תוערפהו  ןואכיד  ,הדרח  תובוגת  –  תישגר  העיגפמ  םילבוסה  םיעגפנ   .3
.תויטמוארט
 םידבוע ,וקוזינ םהיסכנש וא ונופ רשא ןטהנמ יבשות – הסנכה ןדבואו שוכר יקזנ   .4
 םיקסעו ,תוסנכהב הדירימ וא ןדבואמ ולבסו תילכלכ ועגפנ רשא קרוי וינ ריעב
.תילכלכ העיגפ וגפס רשא קרוי וינ ריעב
 תפקתמב םיגורהה םירבגה רפסמש ךכ לע םיעיבצמ 5 'סמ חולב םיגצומה םינותנה
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 ונא ליגה תובכש לכב .םישנה רפסממ השולש יפ לודג רבמטפסב 11־ה לש רורטה
 יאליגב םיגורהה תצובק רשאכ ,םישנה לש הזמ הובג םיגורהה םירבגה רפסמ יכ םיאור
 .םישנה ברקב ןהו םירבג ברקב ןה ,םיגורהה ךותמ יראה קלחה תא הווהמ 40-31
 םינותנ .60-51־ו 50-41 ליגה תוצובק ברקב תאצמנ םיעגפנ לש רתוי הכומנ תוחיכש
 םיאליגב טועימה קרו הדובע יאליגב םתיברמ ,םיעגפנה ליפורפ לע םידמלמ ולא
 .השירפ יאליגב וא םיריעצ
גורהה ליגו ןימ יפ לע ,ורשוא רשא םיגורהה תוחפשמ תועיבת .5 'סמ חול
הבקנ רכז






70 ליג לעמ 8 11
כ"הס 692 2,188
.Feinberg et al., 2005 :רוקמה
 רועיש רשאכ ,50-41־ו 40-31 יאליגל תיתועמשמ תויגוציי תמייק םיעוצפה ברקב םג
 רפסמ םיאור ונא ,םיגורהה ברקב םג ומכ .םישנהמ 5.4 יפ הובג םיעוצפה םירבגה
 ליגה תצובקו (25 ליגל תחתמ) תוריעצה ליגה תוצובק ברקב םיעוצפ לש רתויב ךומנ
.(6 'סמ חול) (70 ליג לעמ) תרגובה
 יוציפל ןרקה ןמ הנעמ ולביק רשא תועיבתה לכ ךס ,7 'סמ חולמ דומלל ןתינש יפכ
 תויחדה תיברמ .ושגוה רשא תועיבת 7,403 ךותמ ,תועיבת 5,560 לע דמוע תונברוק
 תועיבת ברקב דבלב תויחד 88 תמועל ,תויחד 1,755 ,םיעוצפה תועיבת ברקב ופצנ
 2,680־כל הנעמ הנתנ ןרקה יכ הלוע תידועייה ןרקה יחווידמ .םיגורהה תוחפשמ לש
 רשא םילומגתה .הלצהה תוחוכמ םניה םיעגפנה תיברמ יכו תועיגפל תורושקה תועיבת
 לבוס עגפנה םאה ,םוקישה ךילהת ,העיגפה יפוא תא ןובשחב וחקלו םינווגמ ויה ונתינ
 לכ לש ךשמתמה ולבסו ךורא חווטל הזונגורפה ,דובעל תלוכי רסוחמ וא תולבגוממ
 יוציפה .רלוד ןוילימ 8.6 דעו רלוד 500 לש חווטב םיענ ונתינש םילומגתה .ןברוק
.(Feinberg et al., 2005) רלוד 392,968.11 וניה עצוממה
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רבמטפסב 11־ה תונברוק יוציפל ןרקל תועיבת םוכיס .7 'סמ חול
ולפוטו ושגוה רשא תועיבת 7,403
ושגוה רשא םיגורהה תוחפשמ תועיבת לכ ךס 2,968
ורשוא רשא םיגורהה תוחפשמ תועיבת 2,880
וחדנ רשא םיגורהה תוחפשמ תועיבת 88
ושגוה רשא םיעוצפ תועיבת לכ ךס 4,435
ורשוא רשא םיעוצפ תועיבת 2,680
וחדנ רשא םיעוצפ תועיבת 1,755
.Feinberg et al., 2005 :רוקמה
 .תישפנ העיגפ םג תיוולנ תיזיפה םתעיגפל רשא ולאכ םג םיאצמנ םיעגפנה ןיב
 העיגפמ םילבוס אל רשא שפנ יעגפנ ויפל ,גייס ינקירמאה קקוחמה עבק הז ןיינעב
 ,דבלב לופיטל אלא ,תונברוקה יוציפל ןרקה תועצמאב יופישל םיאכז םניא תיזיפ
Dixon & Kaganoff-) ןמזב לבגומ אוה םג רשא ,תונוש תויתלשממ תוינכת תועצמאב
 .(Stern, 2004a
 תונידמה יתש ןיב הסיסבב הנוש הביא עגפנ אוה ימ הרדגהה יכ רמולו םכסל ןתינ
 םירדגומ לארשיב הביאה תולועפ יעגפנ .תונוש ןה םיעגפנה תויסולכוא םגש ןאכמו
 החנהה ףא לע .העיגפב הרכהל םינוירטירקו םילהנ ועבקנ תירבה תוצראב .קוח יפ לע
 המוארט טסופה יעגפנ הליחתכלמ ,תוישפנ תועיגפ ועגפנ םישנא לש הובג זוחא יכ
.יוציפ לכל םיאכז ואצמנ אלו ,תכרעמהמ וטלפנ תיזיפ העיגפ אלל
ליגו ןימ יפ לע ,ורשואש םיעוצפ תועיבת .6 'סמ חול
הבקנ רכז






70 ליג לעמ 4 5
כ"הס 418 2,262
.Feinberg et al., 2005 :רוקמה
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המוארט טסופ יעגפנ תייגוס תניחב :תונידמה יתשב ףתושמ ישוק
 יבגל םיאנילקו םירקוח ןיב קימעמ ןויד דקומב אצמנ המוארט טסופ יעגפנ לע רקחמה
 היגולויטאב תורושקה תולאשו ,המוארטה תייווח תונמיהמו תופקת ,היתולובג ,הרדגהה
 םימוטפמיסב  וריכה  םייאבצ  םירטאיכיספ  .(McNally, Bryant, & Ehlers, 2003)
 לייחה תרזח םע םיעיפומ םיתעלש ,(Shephard, 2001) םילייח לצא קחד לש םייטוקא
 תובוגת לש הירוגטק רדעיהב יכ ןייצל שי .(Wilson & Lindy, 1994)) ברקה הדשמ
 Young,) DSMIII־ל "םאנטייו־טסופ םורדניס" לש הירוגטק זא הסנכוה ,ינורכ קחד
 המוארט יעגפנ םג הללכו המוארט טסופ תנומסתל הירוגטקה הבחרוה ךשמהב .(1995
.םיפסונ
 התיה DSMIII־ל הנחבאה לש התסנכה ,(Lembcke, 1998) הקבמל לש ותעדל
 םע ,השקתה םהמ קלחש םאנטייו תמחלמ יאצוי ןעמל יטילופ ץחלו ירוביצ יבול לשב
 המוארט טסופה תנומסת יכ ןייצל שי .םוי םויה ייחל לגתסהל ,תירבה תוצראל ובוש
 םידקמה ןוירטירקה ןכש ,DSM־ב תורקסנה תוירטאיכיספה תונומסתה ראשמ הנוש
 רשאל התיה תיסיסבה השיגה ,ךכיפל .חכומ קחד עוריאל ףשחנ טרפה יכ החכוה אוה
 תא רידגה  DSM-IV־ה ,םרב .סנוא וא המדא תדיער ,ברק :ןוגכ םיחכומ םיעוריא
 וא תוומל םויא לש עוריא םע תודדומתה וא היווחל תודע ,הפישחכ יתמוארט עוריאה
 תנחבא לש תינילקה תונשרפה תא דואמ הביחרמ וז הרדגה ,השעמל .תוומ וא העיצפ
 םינחבואמה רועישב היילעל המע האיבה הרדגהה תבחרה .המוארט טסופ תנומסתה
 .המוארט טסופ תנומסת דיתעב םלצא חתפתהל הלוכיש וא ,המוארט טסופמ םילבוסכ
 עובשה ףוסב (RAND Corporation) דנאר ןוכמ ךרעש רקחמ רקסב רכינ ךכל יוטיב
 יחרזא לש םגדממ תיצחמ .2001 רבמטפסב 11־ה לש רורטה תפקתמ ירחא ןושארה
 לש דוסיה תחנה .(Schuster et al., 2001) םירורב קחד יבצמ לע וחוויד תירבה תוצרא
 יכו תיטמוארט טסופ תנומסת חתפתהל הלולע םילאשנהמ קלח לצא יכ התיה םירקוחה
.עוגיפ הגמל רישי ןפואב הרושק םהלש המוארט טסופהש הלא םה ימ רידגהל השק
 11־ב עוגיפה ירחא ועצובש ךרוא ירקחממ דומלל ןתינ םאה
?רבמטפסב
 ןוטגנישווב ןוגטנפה לעו קרוי וינב רבמטפסב 11־ה תופקתה ירחא םימי רפסמ רבכ
 Schuster,) 'חאו רטסוש .תירבה תוצרא יחרזא לש תישפנה םתואירב תא םירקוח ונחב
 דע השולש ,תירבה תוצרא יחרזאמ 560 לש גציימ םגדמ תינופלט ונייאר (et al., 2001
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 םימוטפמיסהמ דחא לע וחוויד םילאשנה ןמ םיזוחא 44־כ .םיעוריאה ירחא םימי השימח
 .המוארט טסופ לש
 יחרזא 2,273 לש םהיתובוגת תא וקדב (Schlenger, et al., 2002) 'חאו ר'גנלש
 יבשותל תיסחי הובג גוציי היה םכותמ ,םיינוריע םיבושייב םירדה תירבה תוצרא
 אצמנ הב ,(N=247) היבמולוק לבחב יס־יד ןוטגנישוו יבשותלו (N=777) קרוי וינ
 המוארט טסופ לש םימוטפמיס לש (םיזוחא 11.2) תיסחי הובג רועיש ואצמו ,ןוגטנפה
 ,םירוזאה יבשות ראש ברקב םיזוחא 4.3 לש ךומנ רועיש תמועל קרוי וינ יבשות ברקב
 ראשמ דדובמה ,ןוגטנפה רוזא יכ וחינה םירקוחה .יס־יד ןוטגנישוו יבשות תוברל
 לש םימוטפמיס ווחש םישנא לש ךומנה רועישה תא ריבסמ ,ןוטגנישוו ריעה ירוזא
 .המוארט טסופ
 ברקב (Grieger, Fullerton, & Ursano, 2004) 'חאו ר'גירג וכרעש ,רחא רקחמ
 םימוטפמיס לע וחווידש םיזוחא 14 לש הובג רועיש ףשח ,ןוגטנפה ןיינבמ םילוצינה
.תרבגומ לוהוכלא תכירצ לעו םייטמוארט טסופ
 ,םישנא 2,729 לש ,המוד םגדמ וקדב (Silver & Rogers, 2003) סר'גורו רבליס
 .ןוסאה ירחא םישדוח השישו םיישדוח ,םימי 23 ,םימי העשת :םיאבה ןמזה יקרפב
 לע וחוויד םיזוחא 96־כו עוריאה תא רישי ןפואב ווח םיזוחא ינש קר יכ ואצמ םה
 חווידה (םימי העשת ירחא) הנושארה הקידבב יכ ןייצל שי .הרישי הפישח רדעיה
 .לאשנ לכ ברקב עצוממב םייטמוארט טסופ םימוטפמיס השימח לש היה עצוממה
.הנש יצח ירחא תיצחמב דרי םימוטפמיסה רועיש
 ,קרוי וינב האופרל הימדקאה ידי לע ועצובש םייגולוימדיפא םירקחמ לש הרדס
 לש  םמויק  ןוחבל  הדעונ  ,תירבה  תוצראב  העישפל  ימואלה  זכרמה  םע  ףותישב
 האילג תושארב םירקוח תצובק .קרוי וינ יבשות ברקב םייטמוארט טסופ םימוטפמיס
 ירחא תועובש הנומש דע השימח קרוי וינ יבשות תא וקדב (Galea, et al., 2002)
 לש םימוטפמיס ויה םיזוחא 7.5־ל יכ ואצמ םה .םימואתה יניינב לע רורטה תפקתה
 טרפ יכ ןייצל שי .םיינואכיד םימוטפמיס לע וחוויד םיזוחא 9.7־ו ,המוארט טסופ
 וינ יבשות ברקב יכ (Vlahov, et al., 2002) 'חאו בוהאלו ואצמ ,הלא םימוטפמיסל
 לוהוכלא ,תוירגיס תכירצב םיזוחא 28.8 לש היילע רורטה תפקתה ירחא התפצנ קרוי
 תוירגיס תכירצב היילע התוולנ המוארט טסופ לש םימוטפמיסל יכ ןיינעמ .הנאוחירמו
 .לוהוכלא תכירצב היילע םג התוולנ ןואכיד לש םימוטפמיסלש דועב ,הנאוחירמו
 'חאו האילג .רבמטפסב 11־ה ירחא םישנאה דוקפתל וסחייתה םירחא םירקחמ
 ןטהנמ  יבשות  ברקב  המוארט  טסופ  לש  םימוטפמיס  ודדמ  (Galea, et al., 2003)
 םישדוח השישו םישדוח העברא ,שדוח :ןמז תודוקנ שולשב ,110 'חרל תימורד םירדה
 ,המאתהב  דרי  םיחוודמה  םימוטפמיסה  רועיש  יכ  וליג  םה  .רורטה  תפקתמ  ירחא
 ןכש  ,ההובג  םיאצממה  תופקת  ,םהירבדל  .םיזוחא  0.6־לו  1.7־ל  םיזוחא  העבשמ
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 םימואתה יניינב רוזאב םיהושה יבגל םיזוחא 37 היה םיחוודמה םימוטפמיסה רועיש
 עוריאה ילוצינ ברקב חווידל המוד רועיש והז ;תיזיפ םיעוצפה ברקב םיזוחא 30־ו
 לש םימוטפמיסש ןה הלא םירקחממ תונקסמה .(North et al.1999) יטיס המוהלקואב
 םה יכו ,עוריאה ירחא םינושארה םישדוחב יתועמשמ ןפואב םיתחופ המוארט טסופ
 .עוריאב רישי ןפואב םיחכונה לצא רתוי םיהובג םירועישב םיאצמנ
 המוארט טסופ יעגפנ לש םוקישהו יוציפה יכילהת ןיב האוושה
 תונידמה יתשב
 11־ה יעגפנ יוציפל קוחב ןהו לארשיב םילומגתה קוחב ןה תובכרומה תויגוסה תחא
 תומייק ,רומאכ .המוארטה יעגפנב הרכהה תייגוס הניה תירבה תוצראב רבמטפסב
 לש תונמיהמהו תופקתה ,תולובגה ,הרדגהה ןיינעב עוצקמ ישנאו םירקוח ןיב תוקולחמ
 סרגנוקה יכ שיגדהל שי .(McNally, 2003) היגולויטאה תלאשב ןכו ,המוארטה תייווח
 להנתמ תירבה תוצראב .המוארט יעגפנל יוציפ ןתמב ישוקל עדומ היה ינקירמאה
 טסופ תועיגפב ריכהל שי םאה הלאשב טפשמה יתבב בקונ ןויד תונורחאה םינשב
 סרגנוקה תטלחה .תואכזה תעיבקב ץמאל שי םינוירטירק וליא – ןכ םאו ,תויטמוארט
 הרימחמ תונשרפ תטיקנ .תוינפוג תועיגפ לע רבמטפסב 11־ה יעגפנ תא תוצפל התיה
 הלאו ,תיטמוארט איה הדיחיה םתעיגפש הלא :םיעגפנ לש תוירוגטק יתש תחפקמ וז
 .העיבתה תשגהל דעומה רחאל החתפתה תיטמוארטה םתעיגפש
 תא יטסרד ןפואב םצמצל ךרוצה לשב הנתינ הרימחמה תונשרפה יכ חינהל שי
 שקיב וז הרימחמ העיבקב .םיעגפנ יוציפל ןרקה תא עובתל םייושעש םיעבותה רפסמ
 שי יכ ,תוכנה ירועיש תא תעבוקה תכרעמלו תיטפשמה תכרעמל תתואל סרגנוקה
 תועיבתה רפסמב םיעשתה תונש זאמ העריאש היילעה תא רשפאה תדימב םצמצל
 טפשמה יתב לע יכו ;םינוש םייטמוארט םיעוריא עקר לע ,המוארט טסופב הרכהל
 "תוקדצומ תועיבת" ןיב םיניחבמ םינוירטירק עובקל תירבה תוצראב תוכנה תודעוו
 ."אווש תועיבת"ל
 יפלאב לפטל שי יכ הדבועב ינקירמאה לשממהו סרגנוקה וריכה תאז םע דחי
 תלבקב רוביצה תא ליבגהל ןיא יכו רבמטפסב 11־ה יעוריאב תישפנ ועגפנש םישנא
 םיהובג ויה תישפנ םיעגפנה רועיש לע םינושארה םיחווידה יכ ןייצל שי .ישפנ עויס
.ןוסאה ידמימל ופשחנש רעונ ינבו םידלי לש םלרוגל ששח ררועתה רשאכ ,דחוימב
 ינחבמ לע תתשומ ,1970-ל"שתה ,הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח ,לארשיב
 ליבגמ וניאו ,1959-ט"ישתה ,(בלושמ חסונ) (םוקישו םילומגת) םיכנה קוח לש תוכנ
 טקנ  ,תינקירמאה  השיגה  תמועל  .המוארט  טסופב  וא  המוארטב  הרכה  גייסמ  וא
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 ץראב ורכוהש הביא יעגפנ ליפורפ לע עדימ רדעיה .הביחרמ השיגב לארשיב קקוחמה
 םג ,לעופב םלוא .המוארט טסופהו המוארטה יעגפנ לש םרועיש תא ךירעהל השקמ
 ,דבלב המוארט טסופ לש עקר לע הביא עגפנכ רכומ תויהל ישוק ונשי לארשיב
 תמועל "תקדצומ" ותעיבתש המוארט עגפנ והימ העיבקב אוה ישוקה רוקמש ןכתייו
.שממ לש הליע רדעיהב תועיבת םישיגמה הלאכ
 דציכ .תידוסי הניחב שרוד המוארט יעגפנ יבגל תוטלחהה תלבק ךילהת יכ הארנ
 םינחבמ לע ךמתסהל שי םאה ?הביא עוריאב תישפנ העיגפ לש הרוקמ םאה עבקנ
 ?תונמיהמו תופקת תויעבב םיקול םהש םינעוט םיחמומהמ קלחש ,םייגולוכיספ־וריונ
 שי םאה ?תרדגומ ןמז תפוקת ךרואלו ,םיידוקפת םינחבמ לע םג ססבתהל שי םאה
 טרפה רשאכ רתוי תינדפק תונשרפבו ,תינמז תוכנ תעיבקב הביחרמ תונשרפב טוקנל
?התימצ תוכנ תגרד תעיבקל קקזנ
 תונורקע (Baker & Alfonso, 2005) וסנופלאו רקייב הנורחאל ומסרפ הז רשקהב  
 ימואלה זכרמה תרגסמב המסרופ רשא ,ןתדובע .תיטמוארט טסופ תנומסתב הרכהל
 םיבייחש םייטירקה םיביכרמה תא השיגדמ ,תירבה תוצראב המוארט טסופ רקחל
:המוארט טסופכ תנומסתב הרכהב ,ןתעדל ,ללכיהל
 ;הפיקתב וא תיזיפ העיגפב םיוא וא הווח םדאה יכ הרורב העיבק   (1)
 םיפשחנהמ עברכ קר ןכש ,המוארט טסופ לש םיכשמנו םירורב םימוטפמיס   (2)
;תיטמוארט טסופ תנומסת וחתפי ןושארה ביכרמל
 ;יטמוארט טסופה עוריאה לשב הנתשה ודוקפת יכ טרפה לש ימצע חוויד   (3)
 לשו םיתימע לש םיחווידו תומדוק תוכרעהל האוושה תועצמאב ,תינוציח הכרעה   (4)
 .עגפנה לש דוקפתה תמרב קהבומ יוניש לע םינוממ
 ,תרשאמה תושרב תוטלחהה תלבק ךילהת תא שדחמ ןוחבל יואר הלא תוצלמה רואל 
 :ליעל וגצוהש םיביכרממ קלח עובקל הרומא איה ןכש ,המוארט תועיגפ לש םירקמב
 יתביס רשק שי םאה ?העיגפמ לבוס םילומגתה עבות םאה ?הביא תלועפ השחרתנ םאה
 םינוירטירק לע תוססובמ וז תושר תוטלחה םאה ?העיגפ התוא ןיבל הביאה תלועפ ןיב
 ?םיפוקשו םירורב
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דיתעל תוצלמהו ןויד
 לופיטלו הביאה תולועפ יעגפנ יוציפל תילאיצנרפיד תוינידמ תירבה תוצראלו לארשיל
 הדעונש וז לע תססובמה ,תידוחיי הקיקח תמייק לארשיב .(ליעל 8 'סמ חול ואר) םהב
 יכ ןייצל שי .םילייחו םיחרזא לש םוקישלו יוציפל ההז השיג הסיסבבו ,ל"הצ יכנל
 ןוחטיבה דרשמ) תודרפנ תורגסמב םילהנתמ םילייחו םיחרזאב םוקישהו לופיטה יכילהת
־ואינו תינרמש החוור תוינידמ תמייקתמ תירבה תוצראב .(ימואל חוטיבל דסומהו
 יעוריאב ועגפנש תונברוק לש העיבת יכילהב הנידמה תוברעתה יא הרקיעש תילרביל
 ידכ תואכרעל ,םהיתוחפשמ ינב וא ,םיעגפנה ונפ ,ועריאש םיטעמה םירקמב .הביא
 רבמטפסב 11־ה לש עוגיפ הגמה יכ קפס ןיא .םוקישו יוציפ ימד םיעגופהמ עובתל
 ךותמ ,םיעגפנה יפלכ ילארדפה לשממה תוינידמב יתוהמ יוניש לע עיבצמ ,2001
 תוינידמה ,השעמל .הנידמה תוברעתה תא שרודה ןפוד אצוי בצמב רבודמ יכ הרכה
 ועמשמש ,ללכה לע דיעמה ללכה ןמ אצוי תניחבב איה ילארדפה לשממה טקנש
 תוכרעמה לע תודבכ תוכלשה לעבו ימואל אוה עוריאה רשאכ ברעתהל לשממה לעש
 דח קזב תקיקחל לועפל ילארדפה לשממל ומרגש תוביסה תחא .תויתרבחהו תוילכלכה
 תולולעש ,הפועתה תורבח תוטטומתהמ ששחה היה םיעגפנה םוקישו יוציפל תימעפ
 יוציפה ךילהת םג יכ ןייצל שי .תולוכשה תוחפשמהו םיעגפנה דצמ תועיבתל ףשחיהל
 תוחפשמלו םיעגפנל ןרק תמקה – לארשיב תלבוקמה וזמ הנושו תידוחיי ךרדב השענ
.ןיקיזנ תועיבתל החמומה יטרפה רזגמהמ עודי ןיד ךרוע דמוע השארבש ,תולוכשה
 יפיצפס קוח קקוחל יואר היה םאה ,ירוביצ סומלופ ןיידע םייקתמ תירבה תוצראב
 ןהו ,םימדוק רורט יעוריאו םיעוגיפ יעגפנ ןה חפקל ךכבו רבמטפסב 11־ה יעגפנל
 שרוד אוה םאה – קוחה לע ןויד םייקתמ לארשיב םג .דיתעב םיילאיצנטופ םיעגפנ
 הרכהה ךילהתמ םיבר לש תחנה יא תא ריתסהל השק .םיכילהב טושיפ וא ןוכדע
 םילבקמ םניא הביא יעגפנ לעופב יכ השוחתמו תויושר יתש ןיב לצופמהו בכרומה
 .ל"הצ יכנ לש הלאל תומוד תויוכז
 תימעפ דחה הלועפה ןיבל ץראב תידוחייו העובק תוינידמ ןיב יתוהמה ינושהמ דבל
 םייקתמ לארשיב .םושייה יכרדב םילדבה תוהזל ןתינ ,תירבה תוצראב ןפודה תאצויו
 דרשמב םג יולת הרכהה בלש רשאכ ,ימואל חוטיבל דסומב בכרומ םוקישו יוציפ ךילהת
 םילעופה םינוגראה לש תבקונ תרוקיבל הכוז הז ךילהת .(תרשאמ תושר) ןוחטיבה
 םיעגפנהמ ענומ םימיוסמ םירקמבו לברוסמו יטיא אוה יכ םירובסה ,םיעגפנה ןעמל
 ןרקה ןכש ,תואתשה ררועמ תירבה תוצראב םושייה ךילהת תריקס .ךילהתה ךשמה תא
 יתלב אוה ךילהה .םיפסנה תוחפשמ ינבבו םיעגפנה לכב הבר תוליעיבו תופיקשב הלפיט
 .םינופהמ ןוצר תועיבשל הכוזו תומדקתמ תויגולונכטב שומישב הבוגמ ,יעצמא
 לש םוקישו יוציפל הנוש השיג םג תמייק םושייה יכילהתבו תוהמב ינושהמ דבל
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 ךא ,םהב הרכהה תא גייסמ וא ליבגמ קוחה ןיא לארשיב םנמא .המוארט טסופ יעגפנ
 תוכזל יתוהמ ישוק םייק לעופבו םתופקתב םיקול םושייה ינחבמ יכ איה תומשרתהה
 תשיג .םוקישהו יוציפה יכילה ןיב הדרפה תמייק תירבה תוצראב .יוציפבו הרכהב
 תשיג .תיזיפ העיגפמ םג םילבוסה המוארט יעגפנב הריכמו תמצמוצמ איה יוציפה
 .יוציפ ולביק אלש הלאל םג לופיט הקינעמו הביחרמ איה םוקישה
 לעופ  לארשיב  .ישילשה  רזגמה  לש  הפנע  תוליעפ  תמייקתמ  תונידמה  יתשב
 הניחבמ םיעגפנל עייסל ודעונש ,תונוש תותומע ןכו םיעגפנב לפטמש גיצי ןוגרא
 רקיע תא ךא ,םיעגפנל עויסל תונוש תותומע ומתרנ תירבה תוצראב .תישפנו תיפסכ
 .ינושארה עויסה ךילהתב רקיעב ,םודאה בלצה עציב תוליעפה
 ילכמ קלח םניה ,תויחרזא תורטמב עוגפל ןויסינהו ,רורטה יכ לכל רורב םויכ
 העגפש ,תימלוע ללכ המיחל תטישב רבודמש ןוויכ .21־ה האמב המחלמה לש קשנה
 הלועפ ףותיש תריציל םוקמ שי ,םלועה יבחר לכב תורטמב עוגפלו בושל הלולעו
 .הביא תולועפ יעגפנב לופיטב תוינידמה םוחתמ תויגוסב ןודי רשא ,אשונב ימואלניב
 רצקה חווטל תוכרעיה ,םוקישו לופיט ,תונחבאו תורדגה לולכל תוכירצ ולא תויגוס
 םיבוט םיילופיטו םיימוקיש םילכ חתפל ןויסינו רבטצהש ןויסינה ןמ הדימל ,ךוראהו
 ןה ,תוינידמה יעבוקו עוצקמה ישנא לש םתודדומתה תא רפשל תנמ לע ,תאז .רתוי
 .חווטה תוכורא ויתוכלשה םע ןהו ומצע רורטה םע
היפרגוילביב
 לת .תילארשיה הרבחה לע היינשה הדאפיתניאה תועפשה :לארשיב ימואל ןסוח .(2006) 'מ ,ןרלא
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